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L'objectiu d'aquest estudi és analitzar les relacions que es van donar entre els habitants 
de la Plana de Vic iels diferents grups de francesos que van transitar per la zona. Hem agafat 
el tractat de Cateau-Cambresis (1559) i el tractat dels Pirineus (1659) com a dates de 
referkncia, ja que simbolitzen dos moments claus, esplendor i declivi, de la monarquia 
espanyola. 
Com és sabut, I'evolució política d'aquests cent anys va ser diferent, fins i tot oposada, 
en el regne de Franp  i en la monarquia hispinica. Els primers van superar les crisis i els 
conflictes interns per erigir-se en la potkncia capdavantera d'Europa. Els espanyols, en canvi, 
van perdre gradualment el seu pes en el panorama internacional per acabar sent, quant menys, 
una potkncia en recessió. Aquest fet fa que en el plantejament del nostre estudi hi hagi dues 
kpoques diferenciades: una primera, on el Principat de Catalunya és un lloc d'acollida per als 
immigrants francesos que fugen dels conflictes religiosos i polítics del seu país; i una segona, 
on els francesos, aquest cop soldats, practiquen autkntiques ritzies i destrosses, i es passegen 
amb tota llibertat pel territori. La primera bpoca abarcara els anys compresos entre 1559 i 
1620, aproximadament, i I'hem basat en la convivkncia entre immigrants i catalans i en 
I'aportació tecnolhgica dels francesos, sobretot pels pobles econamicament mCs dinimics. El 
període que aniri de 1625 a 1659, en canvi, estara marcat per la violkncia i viurh tensions molt 
importants en la decada dels anys cinquanta. 
Per fer I'estudi ens hem valgut de fonts dipositades a I'Arxiu i Biblioteca Episcopal de 
Vic (ABEV) i a la biblioteca de la Universitat de Barcelona (BUB). 
Per al primer període (1559-1620) hem utilitzat llibres sagramentals, bisicament matri- 
monis. Donen molta informació sobre l'origen dels contraents (sobretot dels homes), tant des 
del punt de vista de la procedkncia com de les tasques a q d  es dedicaven. No obstant aixb, 
també hem utilitzat per a alguns casos llickncies i capítols matrimonials, i manuals notarials, 
que ens donen noticies sobre diferents operacions en quk intervenen ciutadans d'origen 
francks. 
Per al segon període (1625-1659) hem utilitzat, a mts de les fonts ja citades, el text en 
qu& el bisbe de Vic, Ramon de Sentmenat i de la N u p ,  excomunica els soldats francesos que 
van saquejar vint-i-nou esglésies de la comarca d'Osona entre el 10 de novembre de 1654 i 
el 9 de desembre del mateix any'. A més, hem recollit diverses noticies que ens donen les 
I .  PLADEVALL I FOKT, A.; S I M ~ N  I T A R R ~ S ,  A.; Guerra i vida ptrgesa a la  C(~falrrrr~a del segle XVII ,  Curial, Barcelona, 1986. El 
text de I'excomunicaci6 dels soldats francesos 6s a la p. 130 i SS. 
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consuetes parroquials sobre la invasió francesa, així com el testimoni d'algunes bisites 
pastorals de I'kpoca. Finalment, també ens han estat útils, entre altres coses, les il4cmorias 
Ristóricas r k l  Colegio Literario de Saizto Thomús de Riudeperas2 ... , escrites a comenc;aments 
del segle XIX pel guardii del col-legi, o el c c D i n r i s  de J o a r l  Gucirdicl, pagbs de 1 'Esquirol'. 
Hem intentat de buidar els fons parroquials de les 29 esglésies que, segons el text 
dkxcomunió, van ser assaltades pels soldats francesos. De totes maneres, només es disposa 
de la informació relativa a 7 parrbquies4. Les destrosses causades pels francesos i els danys 
ocasionats en guerres posteriors han malmts molta documentació. 
El buidatge s'ha fet a manera de sondeig per períodes de cinc anys, comensant el 1560 
i acabant el 1660. Aquesta metodologia implica que els resultats obtinguts siguin una primera 
aproximació de la qüestió, ja que per fer un estudi més complet caldria buidar els matrimonis 
i els diferents llibres notarials any per any. 
La nostra primera intenció era basar-nos només en pobles de la Plana de Vic. De tota 
manera, la disponibilitat de la informació i I'itinerari que van seguir els soldats francesos ens 
han fet incloure les parrbquies de Sant Martí de Sobremunt i de Sant Genis d'Orís que, tot 
i ser d'Osona, no pertanyen a la Plana de Vic. 
En aquest primer apartat definirem la tipologia dels francesos que es van instalelar a la 
Plana de Vic, tractant, entre altres, el lloc de procedkncia i el d'establiment, I'hpoca en qub 
arriben, els oficis que desenvolupen, i com es relacionen socialment. 
En el buidatge que hem efectuat (245 casaments), hi apareixen 25 matrimonis arnb 
francesos. D'aquests, només en 10 casos coneixem el lloc de procedencia dels nuvis, que s6n 
majoritiriament de la zona hugonota del sud de Franp (Comminges, Conserans, Lombez, 
Pamiers, Tolosa o, un xic més al nord, Alts i R o d é ~ ) ~ .  
Desconeixem si els francesos s'establiren definitivament a la parrbquia on els hem 
localitzat, perd sembla ser que hi havia una mobilitat important. Per exemple, el 15 de juny 
de 1590, Antoni Rodes [o Rodés?], sabater d'origen frances establert a la zona dc Sau, 
sol.licitava una llickncia matrimonial. La persona que actua de testimoni diu que (<ha vint 
anys poc més o manco que coneix dit Antoni Rodes, lo qual quan lo comensi a conkixer tenia 
quinze o setze anys, poc més o manco, y sap que ell no és casat perquk després lo coneix, nlay 
6s tornat en Franqa. Y as6 sap ell perquk sempre l ' i  vist estar en Torelló, Manlleu y Sau, y 
per les parrbchies circumvehines de aquella))6. 
També disposem del testimoni d'un barreter francks. El 28 de marq de 1590, Antoni 
Damos explica la seva formació com a operari en sol.licitar una Ilickncia matrimonirtl. El 
francks declara que, en arribar del seu país, es va establir amb un cosí a la ciutat de ValBncia, 
on entri d'aprenent de barreter amb el mestre Guillem Mercer. Al cap de sis anys se n'ani 
a Tortosa d'on, quinze dies després, marxi a Barcelona per viure cinc o sis mesos a casa dcl 
mestre Entredbs. Més endavant s'instal.18 a Perpinyi amb el mestre Xifré, i d'allí passi a la 
seva terra (dibcesi de Lectoure?), d'on torni al cap de poc temps7. Malauradament, desconei- 
xem la parrbquia on es va establir Antoni Damos. 
2. I!E BAYLINA, Me11rurin.s 1ri.stdricci.s fiel Colegio Liternrio de Snt~to T1to11tci.s de Rircflel~rras; E.scribicrl(i.s el REA. At~iDoly ~~litroritti, 
Grtcirrlid~r lel ~~t is r~to  Colegio, niio 1814, BUB, MS 306. 
4. PI,ADEVALL I FONT, A.; S I ~ ~ O N  1 TARRES. A.: Grierrn i villa pagesa ..., op. cit. 
4, En realitat, liauricm de considerar que es conserva docutnentació de 6 de les 29 parrbquies esmelitades, ja que nosaltres he111 
buidat els fotis de Sant Genís d'0rís en comptes dels de Sant Esteve de Vinyoles d'Orís (destru'its), emparant-nos en la seva 
proximitat geogrhfica. La informació dels fons buidats es troba a I'ABEV, Arxius parroquials. Les parrdquics que hem treballat 
s6n: Sant Esteve de Múnter, Sant Genís d'Orís, Sant Julih de Vilatorta, Sant Martí de Riudeperes, Sant Martí dc Sobremunt, Santa 
Enghnia de Berga i Santa Maria de Vilanova de Sau. 
5. Agral'ni a Joan Bada i Elias, Florenci Barniol. Ramon Ordeig i Mata, i a tot el personal de 1'Arxiu i Biblioteca Episcopal Zc Vic 
(Miquel S. Gros, Igr?hsia Font i Rafel Ginebra), I'ajuda desinteressada que ens han dispensat. 
6. ABBV, Arxiu de la Cúria Fumada (ACF), Cúria de I'Oficialat, LlicP~icies matrilnonials (3589-1604). 
7. ADEV. ACF, Cúria de I'Oficialat, Llicencies matrimonials (1589-1604). 
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A les parrbquies estudiades, l'edat dels francesos que s'hi establiren oscil.lava entre els 
sis i els vint anys, com ja indicava Jordi Nadal en els seus estudis de demografia. En el nostre 
cas, perb, no podem afirmar que els immigrants francesos fessin ccviajes de i& y viielta 
durante unos aEos consecutives, y acaban estableciérzdose definitivamentea8, ja que les dades 
que tenim no ho corroboren. Més aviat és al contrari. Els matrimonis que hem trobat entre 
francesos i catalanes9, llevat d'alguna excepció, són de persones que fa f o r p  temps que estan 
instal.lades al Principat. Alguns van venir de petits amb els seus pares, mentre que d'altres 
van emigrar a una edat més tardana. Per exemple, Pere Rius, teixidor de lli, va venir quan 
tenia uns dotze anys des de la dibcesi de Lombez i es va insta1,lar a Sant Julih de Vilatorta. 
A l'edat de vint-i-quatre anys es va casar amb la filla d'un paraire de llana de la vila'". 
L'altra tendbncia que trobem és la dels pagesos o bracers establerts en una zona de la 
Plana de Vic que van recorrent pobles d'una mateixa hrea (com el cas d'Antoni Rodes que, 
com hem vist, es movia entre Manlleu, Torelló, Sau i parrbquies del voltant). En qualsevol 
cas, perb, es tractava de persones que, un cop arribades al Principat, ja no se'n movien. 
A la Plana de Vic, com a la resta del Principat, la gran majoria d'establiments es produ'iren 
entre la segona meitat dels segle XVI i fins al voltant de 1620. Podem afirmar, com fa Nadal 
referint-se al Principat, que en aquesta kpoca gairebé una cinquena part dels homes de la 
Plana ahabía nacido al otro lado de 10s Pirineosu". Aquest fet el corrobora la taula segiient: 
Parrbquia 
Matrimonis per parrbquies i períodes (1560-1660) I 
Període Matrimonis Marits % 
francesos 
St. Esteve de Múnter 1560-1620 11 4 36,3 
St. Genis d'Orís 1560- 1620 24 2 8 3  
St. Juli2 de Vilatorta 1560- 1620 45 12 26,6 
St. Martí de Riudeperes 1560-1620 2 1 1 4,7 
St. Martí de Sobremunt 1560-1620 9 2 22,2 
Sta. Eugbnia de Berga 1560-1620 19 O O 
Sta. M. de Vilan. de Sau 1560-1620 9 1 11,l 
St. Esteve de Múnter 1625-1660 12 O O 
St. Genis d-Oris 1625- 1660 9 O O 
St. Julih de Vilatorta 1625- 1660 32 O O 
St. Martí de Riudeperes 1625-1660 12 1 8 3  
St. Martí de Sobremunt 1625-1660 18 1 5,5 
Sta. Eugbnia de Berga 1625-1660 18 1 l 2  5,5 
Sta. M, de Vilan, de Sau 1625-1660 6 1 16,6 
Taula 1. Matrimonis per parrbquies i períodes (1560-1660); (Font prbpia). ~ 
De tota manera, tractant-se d'un sondeig tan redui't, caldria fer algunes especificacions. 
D'una banda, queda palbs que el nombre de matrimonis en q d  participen francesos es 
redueix a partir de 1625. De l'altra, que en els primers seixanta-cinc anys (1560-1620) es 
comptabilitzen 138 enllaqos (22 amb nuvis francesos), mentre que en els trenta-cinc finals 
(1625-1660) hi ha 107 casaments (4 amb homes estrangers). El major nombre de matrimonis 
en el segon període estudiat es justifica per la manca d'informació d'algunes parrbquies en 
8. NADAL. J.; Ln pohlcicicjn espofiola (Sig1o.s XVI a X X ) ,  Ariel, Barcelona, 1958 (edicici corregida i augmentada), p. 67. 
9. No hem trobat cap matrimoni entre un catal; i una  francesa, corn a molt tenim documentat el ca?arnent entre dos francesos. 
10. ABEV, ACE Cúria de I'Oficialat, Llicbncies matrimonials (1589-1604). 
I I .  NADAI.. I.; Ln poblacidn r.spci,iola ..., OP. cit., p. 67. 
12. De fet, no es tracta d'un marit francbs, sinó que era un soldat milanks que es va casar amb una vídua de Santa Eugbnia de 
Berga. 
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alguns anys de la primera etapa. Finalment, els percentatges que es reflecteixen a la taula 
queden una mica desvirtuats a causa del tipus de buidatge efectuat. No obstant aixb, les xifres 
indiquen que a la Plana de Vic es va donar una tbnica similar a la de la resta de Catalunya. 
Si analitzem els oficis dels marits estrangers, veurem que desenvolupaven o bC tasques 
que requerien un cert grau d'especialització o bé feines relacionades amb el món agrícola. Per 
a la Plana de Vic s'aprecien un seguit de característiques. D'una banda, el número dc 
francesos amb oficis especialitzats no difereix gaire dels que es dedicaven a l'agricultura. De 
I'sltra, en els pobles més dinimics, com per exemple Sant Juli& de Vilatorta, s'hi estableixcri 
Ics persones amb feines més qualificades (mestres de cases, paraires, sabaters, sastres i 
teixidors), mentre que als pobles bisicament agrícoles s'hi queden els francesos menys 
especialitzats (Sant Esteve de Múnter, Sant Genís d'Orís, Sant Marti de Sobremunt i Santa 
Maria de Vilanova)'! Xo obstant aixb, en tots els pobles la principal font d'ingressos era 
l'agricultura, encara que un sector de la població exercís tasques complernentirics del rn6n 
rural que van acabar, en molts casos, convertint-se en la seva dedicació pr in~ipal '~ .  S'ha de 
dir, finalment, que la diferent composició social de Sant Julii de Vilatorta l i  venia donada, 
en part, per la seva situació geogrifica en la Plana de Vic. El poble es troba situat a I'entrada 
d'Osona per les Guilleries i era, a I'kpoca, la porta d'entrada a la comarca del trinsit que venia 
de la part de Girona. 
Oficis dels nuvis francesos (1560-1660) 
Parrbquia Especialitzats Agrícoles Altres 
cases 
Fuster Mestre Paraire Sabater Sastre Teixidor Llenya- Pagb Soldat Sense 
taire especif. 
St. Esteve de Múnter 1 I 1 
St. Genís d'0ris I I 
St. Juli; de Glatorta 2 1 1 2 2  1 3  
St. Martí de Riudeperes 1 1 
St. Martí de Sobremunt I 2 
Stn. Euginia de Berga 1 
Sta. Maria de Vilanova I I 
TOTAL 1 3 2  1 2 2  1 7 1 5  
Taula 2. Oficis dels nuvis francesos (1560-1660); (Font prbpia). 
Si aprofundim en I'estructura de Sant Julii de Vilatorta, per exemple, hi trobem un 
creixement irnportant de la població des de la segona meitat del segle XVI fins al voltant del 
1610. En aquesta kpoca es construeixen cases al poble, apareixen nous carrers que en 
canviaran la f i son~mia '~ .  Aixb explica, en parí, la preshcia de dos mestres de cases francesos 
entre els nuvis de Sant Julih, i ens ratifica la nostra teoria que els francesos amb feines 
qualificades exercien els seus oficis sense gaires problemes en els pobles econbmicamcnt m&s 
13. 121s casos de Santa Eugenia de Berga i de Sant Marti de Riudeperes s6n diferents. Pel primer podern dir que, si bC es tractava 
d'un poble dedicat a I'agriculturn hi havia tambi una base manufacturera (teixidors de llana i de Ili). Sant Martí de Riudeperes, en 
canvi, era una parraquia eminentment rural, sense nucli urbh consolidat que, per la proximitat a Sant Julih de Vilatorta, es benefi- 
eiciva de les seves it~fraestructurcs. Desprts de les crisis del segle XIV, la petita sagrera de Sant Martí va quedor deshabitada. A 
co1ncnc;anients del segle XVII, amb la formaci6 del poble de Calldetenes -situat a dos quilb~netres de li! parraquin-. Sant Marti 
torn:trl n tenir un nucli urbi. Calldetenes, tanmateix, no prendri importincia com a poble fins al segle XVIII. 
14. A Sant Juli3 de Vilatorta hi ha un exemple del pas de la pagesia al món dels negocis. A mitjans seglc XVI als llibws parroquials 
hi trobem la família dels Chnoves, pagesos, que comencen a vendre alguns excedents agrícoles com a co~nplement als seus ingres- 
sos. Entrat ja el segle XVIl arribaran a intitular-se senyors i ciutadans honrats, per acabar el segle sent prestamistes de les ciutclts 
de Vic i Barcelona. 
IS. PI.AI)EVALI,, A.; "La parroquia de San Juliin de Vilatorta y su sufraginea San Martín de Riudeperas", <Ausa>,, vol. I l ,  1955- 
1957, p. 246-258. 1,'nrticle recull, entre altres coses, dades sobre la fornlaci6 i el creixement de Sant Julih de Vilatorta. 
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dinhmics, i que es casaven amb filles de famílies d'ocupacions semblants a les seves. 
Contrhriament, els que es dedicaven a tasques agrícoles es relacionaven amb farnilies que 
vivien de l'agricultura. 
Si analitzem els capitols matrin~onials de sis dels francesos que es van casar a Sant Julii, 
ens confirmen aquesta impressió: 
Oficis dels nuvis francesos i dels pares de les núvies de Sant Julia (1570-1590) 
Data dels capítols Ofici del nuvi Ofici del pare de la \'alor del dot 
 matrimonial^'^ núvia 
4i05i1570 mestre de cases paraire 35 Ili3rcs, mis cofre amb joies 
1310711575 llenyataire pagb 35 lliures 
1410711575 mestre de cases paraire 28 Iliurzs, més cofre amb joies i aixovar 
2111211588 sastre trencador de pedres pati i hort anb caja comengdda 
i mestre de cases a construir 
2210511589 teixidor de llana paraire de llana 30 lliures 
810111590 sabater mestre de cases 10 lliures, més cafre amb jsies i l i i t  de 
posts 
Taula 3; Oficis dels nuvis francesos i dels pares de les núvies de Sant Juli& de Vilatorta (1570-1590); 
(Font prhpia). 
A la taula s'aprecia com el llenyataire franc& (Pere Valades) és 1'Linic que es casa arnb 
la filla d'un paghs. La resta de francesos s'aparellen amb filles d'obrers especialitzats. Alguns 
es vinculen amb famílies que exerceixen oficis similars, mentre que la gran majoria es casen 
amb filles de persones amb oficis totalment oposats, perb que tenen en comú el fet de no ser 
pagesos. 
Hi ha dos fets característics més. Per una banda, les tres dones que subscriuen els capítols 
 matrimonial^'^ entre 1579 i 1575 (Joana Capfort, Magdalena Manalt i Narcisa de Miralpeix) 
són vídues. Mentre que entre els francesos només hi ha un vidu (Bertran Perau, 1589). Per 
l'altra, els dots que aporten les núvies que es casen amb francesos són, de mitjana, més baixos 
que els dels marits catalans. Fent una comparació del període 1570-1590, si el marit és catala 
les núvies aporten entre 35 i 250 lliures, sent normal un dot de 50 a 60 lliures, esptcies a part. 
Si I'home amb qui es casen és francbs, la quantitat mhxima que hem documentat és de 40 
lliures. 
Resumint, doncs, en el primer període (1559-1620), les relacions entre catalans i 
francesos són pacifiques. Els immigrats, majoritiriament homes, aporten capacitat de trcball 
i especialització en un país mancat d'habitants. Alguns vénen formats i d'altres aprenen un 
ofici al Principat o a la Corona d'Arag6. La resta es dediquen a tasques agrícoles i es lloguen 
com a treballadors a les diferents masies de la comarca, portant una vida seminamada dins 
d'una irea concreta. Molts d'ells es casen a la Plana, ja sigui amb vídues o amb donzelles 
filles de les persones que els han llogat. Finalment, la gran majoria s'estableix a la zona i 
patirh les malifetes perpetrades pels soldats del seu pais d'origen. 
LES RELACIONS VIOLENTES 
Com hem vist, al voltant de 1625 davallen de manera notbria les entrades de francesos 
al Principat i, per extensió, a la Plana de Vic. El primer quart del segle XVII la crisi 
econbmica afecta de manera important la Plana i deixa de ser un lloc atractiu per emigrar. A 
banda d'aixb, problemes importants com el del bandolerisme (puixant des de finals del segle 
16. ABEV, Arxius parroquials, Sant Ju l i i  de Vilatorta, SI1 (1519-1756). 
17. En aquest cas sí que coincidiln amb Jordi Nadal en qu8 rproc~ircit~ cn.\rir!;r ro11 irrta r~tlrjer itldfgetl(l, 1 1 0  I I ~ ~ C < J S  L.CCCS $<i I:iij:i O 
irrclnsr~ la viirtln del nrtiou. NADAL, J . ;  Ln poblncid!~ C.~p~Jfiola ..., o/>. cit., p. 67. 
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XVI en qui? el mateix bisbe de Vic, Francesc Robuster, era el cap del bindol cadell), la 
persecució de bruixes o les hostilitats de la campanya de Salses fan que els francesos no 
siguin gaire ben vistos per aquestes contrades. L'evolució posterior, amb crisis, males collites 
i els problemes polítics de la monarquia hispinica, tindri el seu punt culminant en la dkcada 
de 1650, sent especialment crític el 1654. Així, a banda de la guerra dels Segadors i de la pesta 
que assolari de manera important el territori, caldrh afegir-hi les incursions dels soldats de 
Franga18. 
Aquests entren, segons I'excomunió dictada pel bisbe de Vic contra els f rances~s '~,  per 
la part nord d'Osona. A Sant Marti de Sobremunt, (10 de novembre de 1654) van espatllar 
les portes de I'església parroquial i <do sacrari y las caixas de las administracions de dita 
iglCsia, y totas las que moltas personas particulars hi havían aportadas, pensant que cn dita 
iglCsia estarían més segures y guardadas que 10s francessos no las robassen, que no esdvan 
en sas prbprias casasuZ0. Després de saquejar la zona del Lluganks durant dos dies (Sant Pere 
de Perafita), van baixar cap a la Plana de Vic. Les malifetes dels soldats van durar fins el 9 
de desembre de 1654, dia en quk els francesos passaran de Sant Sadurní d'osormort cap a 
terres gironines. 
Abans, perb, de comentar amb detall les destrosses ocasionades per les tropes, caldria 
saber quin itinerari van seguir. Com es veuri, a més de saquejar algunes parrbquies del nord 
d80sona i de fer incursions al sud de la comarca, la part més castigada va ser la Plana de Vic. 
Aquest fet podem associar-10 a la riquesa agrícola que presentava el territori. Si considerem 
que els exbrcits francesos estaven <<mal disciplinats, mal pagats i mal alimentatsi2:, i que van 
arribar a la comarca prhcticament a I'hivern, ens pot servir de justificació a I'hora d'entendre 
el major grau de pillatge en la part que, a priori, estava més ben provei'da. Al nostre entendre, 
hem de considerar el comportament dels francesos com a mesura d'aprovisionament abans 
d'instal.lar-se als quarters d'hivern. L'itinerari, almenys, així sembla demostrar-ho: 
Itinerari de les tropes franceses a la comarca d'Osona 
(del 10 de novembre al 9 de desembre de 1654) 
Dia Parrbquia 
10 de novembre de 1654 St. Marti de Sobremunt1 
2 de novembre de 1654 St. Pere de Perafita 
St. Esteve de Vinyoles d'Orís 
St. Miquel d'Ordeig (sufraginia de 
St. Esteve de Vinyoles) 
St. Esteve de Granollers (Gurb) 
13 de novembre de 1654 St. Marti Sescorts 
Sta. Maria de Vilanova (parrbquia de St. Marti Sescorts) 
14 de novembre de 1654 St. Andreu de Gurb1 
5 de novembre de 1654 St. Cristbfol de Vespella (Gurb) 
St. Julii Sassorba (Gurb) 
16 de novembre de 1654 Sta. Maria de Corcó 
19 de novembre de 1654 Sta. Maria de Folgueroles 
20 de novembre de 1654 St. Marti de Sentfores 
18. De fet, desprks de la conquesta de Barcelona per part de les tropes de Joan d'Austria (lh52), la zona del Collsacabra es va 
convertir en frontera de Fran~a i en lloc de lluita dels diferents cossos de miquelets, tan espanyols com francesos. Aixb va fer viure 
et1 una incertesa absoluta els habitants de la zona, i va aproximar la Plana a I'epicentre de les lluites. 
19. L'excomunió es publica el diumenge de Pasqua de 1655 (21 d'abril); PLADEVALL I FONT, A.; SIMON I T A R R ~ S ,  A.; 
Gaerrrt i vidu pngcsu ..., op. cit., p. 131. 
20. PLADEVALL I PONT, A.; SIMON I TARRES, A.; Glterru i viclcr pngevo ..., op.  rir., p. 131. 
21. PLADEVALL 1 PONT, A.; SlMON I TARRES, A.; Guerra i virlci pcrgeso ..., op. cir., p. 130. 
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27 de novembre de 1654 
28 de novembre de 1654 
2 de desembre de 1654 
4 de desembre de 1654 
6 de desembre de 1654 
7 de desembre de 1654 
8 de desembre de 1654 
9 de desembre de 1654 
St. Marti de Riudeperes (sufraginia de St. Julii de Vilatorta) 
St. Tomis de Riudeperes (convent de Pares Franciscans) 
St. Esteve de Tavkrnoles 
Sta. Maria de Vilanova de Sau 
St. Romi de Sau 
St. Genis de Taradell 
St. Julii de Vilatorta 
Sta. Eughia de Berga 
Sta. Maria de Vilalleons 
St. Esteve de Múnter 
St. Fruitós de Balenyi 
St. Marti d'Aiguafreda 
St. Marti del Brull 
St. Vicenc; de Malla 
St. Pere de Valldeneu 
St. Sadurní d'osormort 
Taula 4; Itinerari de les tropes franceses a la comarca d'Osona (del 10 de novembre al 9 de desembre 
de 1654); (Font prbpia a partir del text d'excomunió citat). 
Com es pot veure, durant el mes que van transitar per la comarca, els soldats francesos 
van fer les estades més llargues a la Plana de Vic. Després de passar dos dies al Lluc;anks, les 
tropes baixaven cap a Sant Esteve de Vinyoles d'Orís, rondant per la Plana fins al 15 de 
novembre. Del 16 al 19 d'aquest mes es van estar a Santa Maria de Corcó (I'Esquirol), d'on 
tenim el testimoni de Joan Guirdia. Diu que van arribar niolts soldats a 1'Esquirol amb <<tal 
desvergonyimén y infimia (avent-nos ja demanada la obedikncia y haver-10s-la donada ab 
promesa de sent quarteras de sivada y dient-nos que posisen las cosas a la església donant- 
nos per ella y per qualsevols cosas una salvaguarda), aribarin com dich, no obstant aixb, ab 
tal descaradura, que després de aver robada y saquejada la casa del Dot, sens deixar-i un 
sustento de blat y altres grans y alajas de casa, y juntament 1 0  mas Vallbona, sens deixar-i cosa 
gran ni xica per a víurer, arribaren en nostra església parrochial de 
De tota manera, el relat de Joan Guirdia ens indueix a pensar que les tropes s'havien 
dividit en grups, assaltant els diferents pobles de la comarca de manera simultinia. Així, del 
20 al 27 de novembre els francesos saquegen pobles de la Plana, pera a 1'Esquirol el <<vint- 
y-sinch de novembra, pujiran en dita parrbchia y part del terma més de niil cavalls y alasoras 
no perdoniran a pobre ni a rich, desbotant portas, maltractant gent, robant, sequejant a rem 
y a vela, no dexant matalafs, mirfagas, grans ni pallas ni cosas ab quk poder-sa sustentar>>23 
Entre el 19 de novembre i el 6 de desembre les tropes tornen a saquejar la Plana de Vic. 
Al convent de franciscans de Sant Tomis de Riudeperes, ((robaron todos 10s víveres que eran 
en mucha cantidad. En la sacristia un calíz y una casulla nueva, que era 10 Único que había 
en ella. Hurtaron telas, granos, hábitos de mudal; llegando a la insolkncia de desnudar a 
algunos religiosos. Talaron la huerta, dejándola hecha un arenal. Hurtaron una acémila 
prdpia de la casa. Quemaron bancos, puertas, ventanas. El general francés no impidió que 
rompiesen 10s pilares de piedra, tnalbaratasen el órgano e hicieran m~ichos agz4jeros en las 
paredes buscando secretos y escondrijos. Y hallaron dos, uno en la cárcel, hecho con gran 
disimulo, y hurtaron cuanto había en él de seglares y religiosos; y otro en otra partew2j. 
Per les altres esglésies i pobles de la Plana les descripcions són semblants. A Folgueroles 
hi trobem que <<en las <guerres> de l'any de 1654, en quk victoriosos 10s francesos dominaren 
22. PLADEVALL I FONT, A.; S lMON I TARRES, A.; Glrerra i vicia pagesa ..., o,>,. cir., pp.  23-24 
23. PLADEVALL I FONT, A.; SlMON I TARRES, A.; Guerra i virlrt pagesa ..., op. cir., p. 24. 
24. BAYLINA, P.F.; Mentorias histrjricas , op. cir., f .  437 i SS. 
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esta Plana de Vich, als 16 de novembre del mateix any saquejaren y robaren esta iglcsia, 
pegaren foch en la casa de la rectoria y, ab est incendi, se crenii la lloable consueta amb los 
demés papers <i> escripturas antiguas y m~dernasn?~, fet que els va obligar a redactar una 
nova consueta. 
Per acabar, entre els dies 6 i 8 de desenibre els assalts francesos es desvien al sud de la 
comarca (Santa Maria d'Aiguafreda), vers el pas natural cap a Barcelona. Per6 les tropes 
tornen cap a la Plana (Sant Vicenq de Malla), per travessar direcció Sant Sadurni d'Osormort 
cap a la part de Girona, on van continuar causant estralls. 
Així doncs, el segon període estudiat (1625-1660) comenp amb una davallada de la 
preskncia pacifica de francesos a la comarca d'Osona, deguda sobretot a la rnala situaci6 
econamica en qui: es trobava el Principat i a la diferent corijuntura que s 'ana~a donant a 
Fran~a.  Quan la preskncia francesa torni a ser forta a terres catalanes -per les guerres en qu6 
es va embascar la monarquia hispinica-, el tracte entre catalans i francesos no ser;, 
precisament, constructiu. 
Com hern anat veient, les relacions que van mantenir els catalans i els francesos durant 
els cent anys que hem estudiat (1559-1660) van tenir dues kpoques totalment di.Ferenciades. 
Una primera (1559-1620) en quk Catalunya i Osona intenten superar la mala conjunti~ra dels 
períodes precedents, i en quB els francesos emigren del seu territori a causa dels conflictcs 
b$l.lics, religiosos i de crisi del sistema que es V ~ L I  al seu país. I una segona (1625-1660) en 
quk els francesos, en conflicte bkl-lic amb la monarquia hisphnica, assalten el territori de 
manera indiscriminada. 
En la primera Bpoca, hem comprovat que els francesos establerts a la comarca d'Osona 
procedien de la zona hugonota del sud de Franqa. Es tractava majoritiriament d'irnmigrats 
de sexe masculí i la seva edat rondava entre els sis i els Lint anys. Alguns eren pagesos, 
mentre que d'altres exercien un ofici especialitzat al seu país o I'aprenien al lloc on 
s'havien establert. Els que es formaven als regnes de la corona d'Arag6 ho feien en ciutats 
grans, i el5 que exercien el seu ofici a la Plana de Vic es van establir en pobles que, a 
mes de tenir un ingrés agrícola important, van incorporar a la seva actibitat feines 
relacionades amb la transformació i comercialització de diversos productes. A la Plana 
trobem oficis com els de teixidor, paraire, sastre o sabater, sent importants tarnb6 els 
nlestres de cases. 
Corn a característica cornuna, trobem que els francesos s'estableixen en llocs on poden 
exercir el seu ofici (els pagesos en parr6quies rurals i els que feien feines especialitzades cn 
pobles econhmicarnent més dinhmics), per6 tant els uns com els altres, un cop establerts, no 
tornen al seu país. 
Pel que fa als matrimonis, es casen amb persones que solen estar relacionades amb el 
scu imbit social i econamic. Alguns es cascn amb vídues, mentre que d'altres ho fan amb 
filles de les persones que els han contractat. Tant els uns com els altres rebrarl un dot 
inferior al que percebrien si fossin d'origen catali. A mes, estaran sotmesos a un fort 
control per part de les autoritats, per determinar si el seu comportament s'emr~iotlls als 
cinons de 12¿!poca. 
Quan arribi la crisi del segon període, les immigracions pacífiques i individuals de 
francesos seran substitui'des per les ocupacions militars. Els soldats no tindran cap interks per 
treballar i establir-se al territori. Es passari de I'aportació constructiva del primer període al 
pillatge i a la destrucció. Per sobreviure en campanya, la tropa robari i practicarii les malifetes 
tfpiques dels exercits indisciplinats i mal pagats. Assaltaran esglésies i llocs sagrats, 
considerats intocables a I'kpoca, davant l'escindol dels perjudicats. 
25.  B E V ,  Arxius parroquials, Folgoerolcs; l!l Cor~sueta (1GSj 
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Els més perjudicats seran, com sempre, els habitants de les viles assaltades, tant per 
haver-se quedat sense bens, com per haver patit en prbpia carn la violkncia de l'exkrcit 
franc&. A banda d'aixb, les epidkmies (sobretot pesta) i les males collites d'aquells anys 
faran que la situació no sigui, precisament, optimista. 
L'estudi ens ha plantejat un seguit de dubtes que no hem pogut resoldre, com esbrinar 
I'actitud dels francesos que es van establir al Principat, davant de la invasió dels soldats del 
seu país d'origen. Tampoc no coneixem si algun soldat franc& es va establir a la zona després 
dels conflictes. Només hem localitzat un soldat italih, milan6s concretament, que es va casar 
amb una vídua de Santa Eugknia de Berga. De tota manera, tot i que no hem pogut comprovar- 
ho, sembla que aquest soldat no tenia res a veure amb I'exkcit francks, sinó que més aviat 
lluitava al bindol de la monarquia hispinica. 
Finalment, caldria fer un buidatge més detallat dels fons de les parrbquies treballades per 
aclarir aquests dubtes que hem plantejat i els que puguin sorgir. 
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